





























































































































































































合計 343,850,000 休業 : 第六十五（4月 8日），近江（4月 18日），十五（4月 21日）






























十五大阪支店 102,337,000 ▲ 35,455,000 66,882,000 1,443,000 68,325,000 ▲ 34,012,000
近江 80,690,000 ▲ 17,482,000 63,208,000 ▲ 1,774,000 61,434,000 ▲ 19,256,000
藤田 86,405,000 ▲ 16,107,000 70,298,000 ▲ 2,821,000 67,477,000 ▲ 18,928,000
加島 78,059,000 ▲ 23,262,000 54,797,000 7,471,000 62,268,000 ▲ 15,791,000
山口 163,189,000 ▲ 11,580,000 151,609,000 ▲ 1,526,000 150,083,000 ▲ 13,106,000
野村 53,431,000 ▲ 12,797,000 40,634,000 3,085,000 43,719,000 ▲ 9,712,000
第百大阪支店 14,132,000 ▲ 6,953,000 7,179,000 1,010,000 8,189,000 ▲ 5,943,000
尾州 19,984,000 ▲ 2,431,000 17,553,000 ▲ 1,702,000 15,851,000 ▲ 4,133,000
川崎大阪支店 18,018,000 ▲ 4,251,000 13,767,000 758,000 14,525,000 ▲ 3,493,000
古川大阪支店 6,356,000 ▲ 2,196,000 4,160,000 409,000 4,569,000 ▲ 1,787,000
大和田大阪支店 5,521,000 ▲ 1,900,000 3,621,000 341,000 3,962,000 ▲ 1,559,000
名古屋大阪支店 7,479,000 ▲ 1,958,000 5,521,000 561,000 6,082,000 ▲ 1,397,000
藤本 2,741,000 ▲ 1,276,000 1,465,000 ▲ 71,000 1,394,000 ▲ 1,347,000
第六十五大阪支店 5,420,000 ▲ 1,056,000 4,364,000 0 4,364,000 ▲ 1,056,000
神戸岡崎大阪支店 4,657,000 ▲ 229,000 4,428,000 ▲ 510,000 3,918,000 ▲ 739,000
台湾大阪支店 1,549,000 ▲ 727,000 822,000 0 822,000 ▲ 727,000
明治大阪支店 2,767,000 ▲ 1,007,000 1,760,000 494,000 2,254,000 ▲ 513,000
第百四十七大阪支店 1,249,000 ▲ 394,000 855,000 87,000 942,000 ▲ 307,000
村井大阪支店 11,427,000 ▲ 304,000 11,123,000 0 11,123,000 ▲ 304,000
二十三大阪支店 743,000 ▲ 195,000 548,000 36,000 584,000 ▲ 159,000
十八大阪支店 706,000 ▲ 142,000 564,000 47,000 611,000 ▲ 95,000
阿波商大阪支店 359,000 ▲ 22,000 337,000 ▲ 1,000 336,000 ▲ 23,000
十二大阪支店 512,000 ▲ 8,000 504,000 3,000 507,000 ▲ 5,000
左右田大阪支店 1,882,000 0 1,882,000 0 1,882,000 0
第三船場支店 1,414,000 20,000 1,434,000 221,000 1,655,000 241,000
朝鮮大阪支店 1,283,000 ▲ 246,000 1,037,000 505,000 1,542,000 259,000
鴻池 71,308,000 ▲ 11,198,000 60,110,000 11,667,000 71,777,000 469,000
日本興業大阪支店 3,628,000 1,967,000 5,595,000 ▲ 337,000 5,258,000 1,630,000
愛知大阪支店 6,123,000 2,401,000 8,524,000 ▲ 260,000 8,264,000 2,141,000
日本信託 11,810,000 1,300,000 13,110,000 1,332,000 14,442,000 2,632,000
横浜正金大阪支店 12,347,000 2,725,000 15,072,000 2,160,000 17,232,000 4,885,000
第一大阪支店 46,373,000 3,542,000 49,915,000 5,710,000 55,625,000 9,252,000
安田大阪支店 75,573,000 3,435,000 79,008,000 9,486,000 88,494,000 12,921,000
三十四 160,152,000 3,229,000 163,381,000 11,512,000 174,893,000 14,741,000
三井大阪支店 66,249,000 16,340,000 82,589,000 9,505,000 92,094,000 25,845,000
三菱大阪支店 61,640,000 20,302,000 81,942,000 8,463,000 90,405,000 28,765,000
住友 154,078,000 12,405,000 166,483,000 23,254,000 189,737,000 35,659,000
合計 1,341,591,000 ▲ 85,510,000 1,256,081,000 90,558,000 1,346,639,000 5,048,000











1919年下期 1922年下期 1925年下期 1928年下期
本店（大阪市） 本店（大阪市） 本店（大阪市） 本店（大阪市）
南（大阪市） 南（大阪市） 南（大阪市） 南（大阪市）
福島（大阪市） 福島（大阪市） 福島（大阪市） 福島（大阪市）
道頓堀（大阪市） 道頓堀（大阪市） 道頓堀（大阪市） 道頓堀（大阪市）
松屋町（大阪市） 松屋町（大阪市） 松屋町（大阪市） 松屋町（大阪市）
川口（大阪市） 川口（大阪市） 川口（大阪市） 川口（大阪市）
大正橋（大阪市） 大正橋（大阪市） 大正橋（大阪市） 大正橋（大阪市）
船場（大阪市） 船場（大阪市） 船場（大阪市） 船場（大阪市）
東京（東京市） 天満橋（大阪市） 天満橋（大阪市） 天満橋（大阪市）
四谷（東京市） 北（大阪市） 北（大阪市） 北（大阪市）
京都（京都市） 上本町（大阪市） 上本町（大阪市） 上本町（大阪市）
神戸（神戸市） 阿波座（大阪市） 阿波座（大阪市） 阿波座（大阪市）
岡山（岡山市） 東京（東京市） 堀江（大阪市） 堀江（大阪市）
西大寺（岡山市） 四谷（東京市） 大國（大阪市） 大國（大阪市）
福山（福山市） 三輪（東京市） 梅田（大阪市） 梅田（大阪市）
廣島（廣島市） 京都（京都市） 築港（大阪市） 築港（大阪市）
徳山（山口県） 神戸（神戸市） 東京（東京市） 中本町（大阪市）
枚方（大阪府） 兵庫（神戸市） 四谷（東京市） 東京（東京市）
池田（大阪府） 葺合（神戸市） 三輪（東京市） 京都（京都市）
茨木（大阪府） 岡山（岡山市） 青山（東京市） 下京（京都市）
高槻（大阪府） 西大寺（岡山市） 京都（京都市） 神戸（神戸市）
尼崎（尼崎市） 福山（福山市） 下京（京都市） 兵庫（神戸市）






































資産規模は 1919年に 1億 6,050万円，1922年
に 1億 7,619万円，1925年には 2億 3,091万円
と順調に規模を拡大していたが，恐慌後の
1928年には 1億 6,489万円まで減少した。拡
大要因は 1922年から 1925年にかけて 1,510万
円から 3,020万円へと倍増した資本金，1919年
から 1925年にかけて 95万円から 570万円へと
増加した準備金・積立金も重要であったが，何


































株主 府県別 属性 株数 所有比率
廣岡合名会社 大阪 198,450 65.7%
（株）合同生命保険 大阪 2,710  0.9%
濱崎健吉 大阪 有価証券現物業（（株）濱崎商店の株式も含） 1,030  0.3%
◎廣岡恵三 大阪 大同生命保険・社長 1,000  0.3%
△廣岡久右衛門 大阪 加島貯蓄銀行・取締役 1,000  0.3% 
○大村彦太郎 京都 白木屋（大村保全の株式も含） 1,000  0.3%
井上兼松 和歌山 840  0.3%
廣岡松三郎 大阪 加島信託・専務 750  0.2%
●星野行則 兵庫 大同生命保険・取締役 750  0.2%
○祇園清次郎 大阪 広岡合名会社常務理事 750  0.2%
△星嶋謹一郎 岡山 岡山県資産家 500  0.2%
●加輪上勢七 大阪 加島屋・元番頭 500  0.2%
●吉井仲助 兵庫 300  0.1%
△松井萬綠 大阪 大同生命保険・常務 300  0.1%
○江村忠之助 東京 300  0.1%





1919年下期 1922年下期 1925年下期 1928年下期
金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率
（円） （%） （円） （%） （円） （%） （円） （%）
資産（計） 160,506,706 100.0 176,195,104 100.0 230,911,919 100.0 164,899,364 100.0
未済資本金 5,000,000 3.1 0 0.0 11,325,000 4.9 5,662,500 3.4
貸付金 60,625,054 37.8 89,566,434 50.8 109,976,039 47.6 76,911,684 46.6
手形 22,758,524 14.2 20,698,178 11.7 25,186,855 10.9 9,860,820 6.0
外国為替 3,619,796 2.3 2,259,066 1.3 5,528,842 2.4 4,077,041 2.5
預け金等 15,048,377 9.4 11,385,954 6.5 7,988,732 3.5 4,431,075 2.7
有価証券 32,155,170 20.0 32,067,095 18.2 42,160,425 18.3 51,119,686 31.0
営業用不動産 1,408,467 0.9 2,676,523 1.5 3,993,829 1.7 3,564,322 2.2
所有不動産 326,405 0.2 1,471,664 0.8 1,783,206 0.8 1,278,205 0.8
現金 19,564,914 12.2 16,070,189 9.1 22,968,993 9.9 7,994,032 4.8
負債・純資産（計） 160,506,707 100.0 176,195,104 100.0 230,911,919 100.0 164,899,364 100.0
資本金 15,000,000 9.3 15,100,000 8.6 30,200,000 13.1 15,100,000 9.2
準備金・積立金 950,000 0.6 3,700,000 2.1 5,700,000 2.5 263,839 0.2
預金 125,503,436 78.2 138,985,882 78.9 176,948,759 76.6 79,159,945 48.0
借越金など 15,637,005 9.7 13,806,756 7.8 14,247,753 6.2 65,163,310 39.5
コールマネー 300,000 0.2 1,050,000 0.6
未払い利息等 1,381,160 0.9 1,404,743 0.8 2,040,983 0.9 5,049,255 3.1
諸税引当金 236,169 0.1
当期利益金 1,735,106 1.1 1,911,554 1.1 1,774,423 0.8 163,015 0.1












































収入（計） 5,217,742 100.0 6,382,195 100.0 7,543,785 100.0 5,313,631 100.0
利息 825,514 15.8 969,851 15.2 1,178,173 15.6 2,426,947 45.7
割引料 2,436,963 46.7 3,230,429 50.6 4,158,676 55.1 401,334 7.6
手数料 28,353 0.5 169,016 2.6 173,382 2.3 89,184 1.7
有価証券益 911,696 17.5 1,303,475 20.4 1,490,958 19.8 1,475,906 27.8
雑益 4,365 0.1 57,250 0.9 52,732 0.7 3,833 0.1




額面超過実収金 927,251 17.8 200,000 3.1 200,000 2.7
費用（計） 3,482,635 100.0 4,470,641 100.0 5,769,361 100.0 5,150,446 100.0
利息 2,801,469 80.4 3,417,055 76.4 4,420,557 76.6 4,173,219 81.0
割引料 183,170 5.3 1,433 0.0 1,232 0.0
手数料 4,937 0.1 5,359 0.1 15,368 0.3 1,995 0.0
有価証券損 8,918 0.2 179,471 3.5
税金 24,625 0.7 76,973 1.7 100,154 1.7 63,909 1.2
給料 104,106 3.0 296,701 6.6 560,980 9.7 326,240 6.3
諸税引当金 85,000 1.9
雑費（＋償却金＋
雑損＋営繕費＋旅費） 364,328 10.5 579,203 13.0 672,303 11.7 404,380 7.9
当期利益（計） 1,735,106 100.0 1,911,554 100.0 1,774,424 100.0 163,184 100.0
準備金（法定＋
別段＋滞貨） 1,000,000 57.6 600,000 31.4 500,000 28.2 86,161 52.8
配当金 398,000 22.9 755,000 39.5 943,750 53.2
役員賞与 25,000 1.4 50,000 2.6 50,000 2.8
行員恩給及
退職慰労準備金 12,000 0.7 50,000 2.6 50,000 2.8 5,000 3.1
諸税金引当 200,000 11.5 0.0




































項目 1919年下期 1922年下期 1925年下期 1928年下期
預貸率 48.3 64.4 62.2 97.2
預証率 25.6 23.1 23.8 64.6
自己資本比率  9.9 10.7 15.5  9.3
ROA  1.1  1.1  0.8  0.1
























公金預金 2,493,144 2.0 6,394,451 4.6 6,388,981 3.6
当座預金 28,297,381 22.7 27,384,642 19.7 30,519,550 17.2 20,643,727 26.1
特別当座預金 24,313,929 19.5 27,744,886 20.0 33,564,067 19.0 12,648,604 16.0
通知預金 1,690,250 1.4 10,210,739 7.3 12,189,741 6.9 4,162,333 5.3
定期預金 61,980,901 49.0 62,350,811 44.9 85,657,721 48.4 35,897,660 45.3
別段預金 5,971,791 4.8 4,772,136 3.4 8,573,468 4.8 5,768,988 7.3
普通預金 128,217 0.1 55,232 0.0 38,633 0.0















































証書貸付 1,401,247 2.3 2,308,617 2.6 3,215,403 2.9 6,561,205 8.5
手形貸付 45,099,878 74.4 72,350,073 80.8 86,468,576 78.6 62,767,995 81.6
当座預金貸越 7,723,929 12.7 13,257,745 14.8 16,102,061 14.6 7,582,484 9.9
コールローン 6,400,000 10.6 1,650,000 1.8 4,190,000 3.8 0 0.0





















諸公債証書 18,105,895 64.8 23,447,208 73.1 31,683,733 75.2 33,945,785 66.4
地方債 10,289,142 20.1
外国債証券 4,731,080 16.9 928,463 2.9 0 0.0 0 0.0
社債 4,394,413 15.7 7,529,591 23.5 9,430,000 22.4 6,372,579 12.5
株式 722,880 2.6 161,833 0.5 1,046,692 2.5 512,180 1.0



















































































損失金資本金 現金 コールローン 有価証券 貸付金 預金 借用金
1929年  6月 15,100,000 307,363 1,7000,000 2,066,399 62,730,378 3,000,513 57,562,825 236,162
1930年  6月 15,100,000 154,088 250,000 1,968,514 58,638,129 2,064,947 51,245,025 495,400
1931年  6月 15,100,000 139,193 1,878,804 37,826,203 1,979,799 50,577,076 949,118
1932年  6月 15,100,000 78,086 1,925,636 57,101,879 1,797,601 50,375,584 1,375,157
1933年  6月 15,100,000 76,450 2,401,597 55,574,429 1,732,119 49,677,028 1,816,023
1934年  6月 15,100,000 78,569 2,451,443 54,326,491 1,717,205 49,110,912 2,237,271
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担保 比率 手形 比率
1936年  5月 22,648,288 15,000,000 66.2% 1,784,385 7.9% 1,363,818 6.0% 209,733 0.9% 194,994 0.9%
1936年 11月 21,862,833 15,000,000 68.6% 4,000,000 18.3% 317,104 1.5% 517,967 2.4%   898,518 4.1% 　2,000 0.0% 106,392 0.5%
1937年  5月 21,844,722 15,000,000 68.7% 4,600,000 21.1% 453,855 2.1% 286,284 1.3%   404,199 1.9% 　2,000 0.0%  57,092 0.3%
1937年 11月 21,827,677 15,000,000 68.7% 5,000,000 22.9% 506,656 2.3% 22,447 0.1%   326,169 1.5% 　2,000 0.0%  25,092 0.1%
出典）　「事務報告書」C4-4　
注 1）　資産及び貸付の内訳はすべての項目を含めていないため，100%にはならない
注 2）　比率＝各項目／総資産
注 3）　残余財産分配金は株主へ分配される
